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摘要
《国际植物命名法规》的修订由每六年一次的国际植物学大会(IBC)命名分会来决定。第18届
国际植物学大会在澳大利亚墨尔本举行；命名分会于2011年7月18日至22日召开，其决议获
得7月30日的全体会议通过。“墨尔本法规”有几个重要的变化，将影响新名称的发表。这
些变化中的两个将在“墨尔本法规”出版前的几个月，即于2012年1月1日起生效。通过以移
动文档格式(Portable Document Format; pdf )在线发表的具有国际标准连续出版物号(ISSN)或国
际标准图书编号(ISBN)的电出版物，将构成有效发表。新分类群名称的合格发表所必须的拉
丁文描述或特征集要将更改为拉丁文或英文描述或特征集要。此外，自2013年1月1日起，被
处理为真菌的生物的新名称必须在原始资料(某一名称合格发表时与之有关的所有资料)中引
证一个由一家公认的存储库(例如MycoBank)签发的标识符，才构成合格发表。本文提供了有
关电子出版物的新规则的草案文本，并概述了相应的最佳做法。
Copyright S. Knapp et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits 
unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
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为便于新的《国际藻类、真菌和植物命名法规》中的变化得到广泛的了解，本文将发表
在BMC Evolutionary Biology, Botanical Journal of the Linnean Society, Brittonia, Cladistics, MycoKeys, My-
cotaxon, New Phytologist, North American Fungi, Novon, Opuscula Philolichenum, PhytoKeys, Phytoneuron, 
Phytotaxa,《植物分类与资源学报》, Systematic Botany和Taxon。
序言
于2011年7月在澳大利亚墨尔本召开的第18届国际植物学大会通过的《国际
植物命名法规》(现称为《国际藻类、真菌和植物命名法》规)有两个重要的
变化，并将于2012年1月1日生效。这些变化将影响到每一个发表相关名称
的人。由于“墨尔本法规”大约要等到2012年中才能出版，我们认为将这
些变化，特别是那些有关在电子媒体中有效发表的变化(规则29，30，31)，
做一概述，将对我们的读者有所裨益。有关在墨尔本接受的所有变化的一
个简明报告，可参阅 McNeill et al. (2011)。
本文提供了修订后的有关有效发表的规则、注释和辅则的草案，以帮
助编辑和出版商建立为实施本法规的最佳做法。我们这里还概述了这些变
化并不包含的意思，以指导那些希望通过电子方式发表新名称和指定模式
的人们。我们促请读者阅读电子发表特别委员会的报告 Chapman et al. 2010 
以及国际植物学大会之前的相关提案。有关法规修订的理由在那里有详细
的陈述。
修订后的规则29, 30和31, 和辅则29A, 30A及31A的草案
在这里，我们复制了所有相关的规则、注释和辅则(省去例子)，黑体字指法
规中新的变化。这里的措辞只是临时性的，印刷版的“墨尔本法规”的内
容将由2011年12月召开的法规编辑委员会会议来决定。
规则29
29.1. 根据本法规，只有将印刷品向一般公众发行(通过出售、交换或
赠送)，或至少分送给具有普通植物学家可使用的图书馆的植物学研究机
构，这样的发表才是有效发表(effective publication)。通过以移动文档格式
(Portable Document Format)(pdf；也见规则29.3及辅则29A.1)在线发表的
具有国际标准连续出版物号(International Standard Serial Number; ISSN)
或国际标准图书编号(International Standard Book Number; ISBN)的电子
发行，也是有效发表。在公共会议上对新名称的交流，或将名称置于对
公众开放的标本馆或植物园，或发行由文稿(manuscript)、打字稿(type-
scripts)或其他未发表的材料(unpublished material)制成的微缩胶片(micro-
film)，或通过上述电子发表方式之外的电子发表，均为无效发表。
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29.2. 就本规则的实际应用而言，“在线”指的是可通过万维网
(World Wide Web)访问的。
29.3. 如果今后移动文档格式(pdf )被取代，可以接受由总委员会(见第
三部分)通报的下一个国际标准格式。
29.4. 一个电子出版物首次发行以后，其内容便不能更改。任何更改
都是无效发表。对其更正或修改必须独立地发表才构成有效发表。
辅则29A
[现有辅则被下面辅则取代]
29A.1. 以移动文档格式(pdf )的电子发表应遵照pdf/A存档标准(国际标
准化组织(ISO)19005)。
29A.2. 在切实可行的情况下，作者在发表存档的出版物时，应该最好
满足以下条件(也见辅则29A.1):
(a) 材料应存放在多个值得信赖的在线数字资源库，如国际标准化组
织(ISO)认证的存储库;
(b) 数字资源库应放置在世界上多个地区，最好在不同的大洲;
(c) 印本应存放在世界上多个地区、最好在不同的大洲的图书馆。
规则30
30.1. 2012年1月1日前电子材料的分发并不构成有效的发表。
30.2. 如果存在跟电子出版物相关的证据或有电子出版物内部的证据
显示，该电子出版物仅仅是一个初级的版本或将要被一个出版者所认为
的最终版本所取代，该电子出版物便不构成有效发表。在这种情况下，
只有最终版本才是有效发表。
30.3. 1953年1月1日之前的擦不掉的手写体(indelible autograph)出版物
是有效发表。其后出现的擦不掉的手写体为无效发表。
30.4. 就本规则的具体应用而言，擦不掉的手写体是指通过机械或图
像过程(例如平版印刷，胶印，或金属蚀刻)复制的手写材料。
30.5. 1953年1月1日或之后发行的商业目录(trade catalogue)或非学术性
报纸，以及1973年1月1日或之后发行的种子交换目录(seed-exchange list)，
均不构成有效发表。
30.6. 在1953年1月1日或之后随腊叶标本(exsiccatae)而被分发的印刷品
不构成有效发表。
注释1. 如果该印刷品在随腊叶标本之外也有分发，则构成有效发表。
30.7. 在1953年1月1日或之后，指明为提交给大学或其它教育机构而
为获得某种学位的、独立的、非系列的毕业论文的发表，是无效发表，
除非论文中清楚地说明(指本法规中有效发表的必要条件)或其它的内部
证据(internal evidence)显示其作者或出版者视它为有效发表。
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注释2. 国际标准图书编号(International Standard Book Number; ISBN)的
存在，或在原始印刷版中指出了有关印刷厂、出版者或发行者的名字，
均被视为相关著作有意为有效发表的内部证据。
辅则30A
30A.1. 同一电子出版物的初级和最终版本在第一次发行时，应清楚地
表明它们的版本。
30A.2. 本法规强烈地建议，作者应竭力避免在任何临时性的印刷品
(ephemeral printed matter)中、特别是那些印数有限和不定的印刷品中发
表新名称和新分类群的描述或特征集要(命名新材料nomenclatural novel-
ties)。这样的印刷品内容的持久性可能会受到限制，其有效发表的拷贝
数亦不明显，或者一般公众不太可能接触到。作者也应避免在通俗刊物
(popular periodicals)、文摘杂志(abstracting journals)或勘误表(correction slip)
上发表新名称和描述或特征集要。
30A.3. 为提高时间和地点方面的可用性，发表命名新材料的作者应
尽量选择经常发表分类学文章的期刊。否则，应将其文章的拷贝(无论是
印本发表或电子发表)寄给适当的与分类群相关的索引中心(indexing cen-
tre)。只有印本发表的文章应存于世界上至少10个或最好更多的植物学
或其它一般的公共图书馆。
30A.4. 作者和编辑最好在摘要(abstract)或概要(summary)中提及所发表
的命名新材料，或将其列在出版物的索引中。
规则31
31.1. 有效发表的日期是，根据规则29和30的规定，印刷品或电子件
可被使用的日期。如果没有证据证明不同，印刷品或电子件上的日期必
须被接受为正确的日期。
[现有的注释1被以下规则取代]
31.2. 当一个出版物同时发行在印刷版和电子版上，必须视印刷版和
电子版的有效发表日期相同，除非根据规则31.1. 印刷版和电子版的有效
发表日期不同。
31.3. 当期刊或其它出售品的抽印本被提前发行时，抽印本上的日期
为有效发表日期，除非有证据显示该日期是错误的。
辅则31A
31A.1. 出版商或其代理将印刷品交付给平常的投递人向公众发行的
日期，应被接受为该印刷品的有效发表日期。
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最佳做法
新名称的作者、编辑和出版商都将确保含新名称的出版物符合“墨尔本法
规”，以便其中的名称是有效发表。我们建议，含网络版的学术期刊或专
著系列和书籍的作者与相关编辑沟通，使最佳做法可以在整个领域尽快建
立起来。在有一段时间以来，许多出版商都精心讨论过有关新材料的电子
发表问题(见 Knapp and Wright 2010，PLoS One指南[http://www.plosone.org/
static/policies.action#taxon])。对法规的这些修改使其有效地发挥作用，已势
在必行。
我们认为，有些做法将有助于符合“墨尔本法规”的电子发表新材料的
开始阶段：
•	在每篇文章的醒目位置注明出版日期(象许多杂志所为，例如New 
Phytologist或Nature)。
•	如果早期网络版不是最终版(因而不是有效发表的地方)，应在醒目位
置注明这一事实(例如American Journal of Botany)。
•	突出显示每篇文章所在的出版物的ISSN或ISBN，将有助于索引编写
者确定有关名称是否为有效发表。
•	发表在参与CLOCKSS系统(描述见 Knapp and Wright 2010)或其他国际
存档和保存系统的期刊(或专著系列)上的文章，将确保其长期归档。
•	通过电子方式发表新名称的作者，应采纳辅则30A.3的建议而提醒适
当的索引中心。这将有助于索引编写者意识到其通过电子方式发表
的名称。
这些变化不意味着什么
尽管新的规则和辅则使用PDF和PDF / A术语，这并不意味着，为了有效发
表就只能发行这种格式。例如，一些在线期刊发行超文本标记语言(Hyper-
text Markup Language; HTML)格式的论文，同时还有一个PDF的版本。在这
种情况下，PDF版将是有效发表。如果将来PDF格式被取代，植物命名总委
员会将通报一个新的国际标准格式的接受情况。这一规定意味着，新材料
的作者和使用法规的人们会及时了解到该领域的进展情况，并保护法规不
至于过时。
根据“墨尔本法规”，使用下列电子出版方式不构成新材料的有效发表：
•	网页上的发表或在因特网上出现的短暂文件(发放ISSN号有严格的标
准–见[http://www.issn.org])。
•	没有ISSN号或e-ISSN号的期刊上的发表。
•	没有ISSN号或e-ISSN号的书籍中的发表。
获得植物学大会通过的辅则虽建议植物学家们将任何电子出版物的电脑
打印件保存在图书馆里，但该辅则并没设定标准做法或需图书馆馆员遵从的
规程。图书馆馆员本身处在出版模式之间的复杂的过渡区(Johnson and Luther 
2007)。植物学家可能会发现，如果要保存的量很大，图书馆馆员不愿或无
法收存个人单篇论文的电脑打印件。
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法规中另外两个重要的有关名称发表的变化
在墨尔本获得通过的从2012年1月1日起生效的法规的第二个变化是，法规
所管理的所有生物的新分类群名称的合格发表所需的描述或特征集要可以
是英文或拉丁文。这是目前对发表植物化石名称的规定，但所有非化石分
类群的新名称的发表，目前都需要拉丁文描述或特征集要(真菌和植物从
1935年1月1日开始，藻类[包括根据该法规处理的蓝藻]从1958年1月1日开
始)。这一变化跟学名的形式没有关系。学名将继续为拉丁词或被处理为拉
丁词。当然，至于期刊要求描述或特征集要为英文和/或拉丁文，则由这些
期刊的编辑决定。
直到2013年1月1日才生效(不是如Miller et al. 2011 所报道的2012年1月1
日)的第三个在墨尔本获得通过的有关名称发表的法规的变化是，作为合格
发表的附加要求，被处理为真菌的生物的所有新名称必须在原始资料(某一
名称合格发表时与之有关的所有资料)中引证一个由一家公认的存储库(例如
MycoBank [http://www.mycobank.org/])签发的标识码。这将另行公布。
2013年1月1日或之后的真菌新名称的独特标识码的规定并不适用于植物
或藻类；这些类群的新名称的作者不需要从索引中心申请生命科学标识码 
(Life Science Identifiers; LSIDs)或其他标识码。
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